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En cumplimiento  las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación 
titulada: 
 “Violencia familiar en el aprendizaje de matemática en estudiantes del  segundo 
grado de primaria de la institución educativa Santísima Virgen de Fátima  de 
V.M.T” – 2009 se realizó con la finalidad de determinar cómo incida la violencia 
familiar en el aprendizaje de matemática en estudiantes del  segundo grado de 
primaria  y en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Docencia y Gestión Educativa. 
 
El presente trabajo de investigación consta de 6 capítulos. El primer 
capítulo trata del planteamiento del problema de investigación y su 
fundamentación e incluye: la justificación, limitaciones, antecedentes y el 
planteamiento de los objetivos de la investigación. 
 
El segundo capítulo comprendido por el  marco teórico está compuesto por 
las bases teóricas de la violencia familiar, bases teóricas del aprendizaje y bases 
teóricas de familia. El tercer capítulo comprende el marco metodológico: las 
hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
El cuarto capítulo trata del análisis de los resultados, la descripción y discusión. El 
quinto capítulo trata de las conclusiones y sugerencias. Finalmente en el sexto 
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El presente trabajo tiene como objetivo determinar la Violencia familiar en 
el aprendizaje de matemática en estudiantes del  segundo grado de primaria de la  
institución educativa Santísima Virgen de Fátima  de V.M.T – 2009. 
 
La población está constituida por los niños del segundo grado de primaria y 
la muestra está constituida por 85 niños. 
 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta con su 
instrumento el cuestionario de preguntas  que fue aplicado a los estudiantes 
previamente seleccionados según reporte de los profesores a fin de proporcionar 
información respecto a la variable violencia familiar. Dicho instrumento constó de 
14 Items, además, para la evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes 
en el área de matemática se aplicó un test con su instrumento prueba objetiva en 
el área de matemática. 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho= - 0,689, interpretándose como 
moderada relación, con una ρ = 0.00 (p < 0.05), con el cual se rechaza la 
hipótesis nula, por lo tanto los resultados  señalan que existe relación inversa y 
significativa entre la violencia familiar y el aprendizaje de la matemática y nos 
permite concluir  que la violencia familiar incide negativamente en el aprendizaje 
de matemáticas en  los estudiantes del segundo grado de primaria en la 




















This study has the following aims:  to determine the Family Violence in learning 
mathematics students in the second grade at “The Santísima Virgen of Fátima”  
educational institution VMT – 2009. 
 
The population consists of children in the second grade with a the sample  
of 85 children. 
 
The survey technique was used with  instruments for data collection 
questionnaire questions was applied to previously selected students as reported 
by teachers to provide information about family violence variable. This instrument 
consisted of 14 items, in addition to assessing the level of student learning in the 
area of mathematics. 
 
Made descriptive analysis and correlation through Spearman Rho 
coefficient, with a score of Rho = - 0.689, interpreted as moderate relationship with 
a ρ = 0.00 (p <0.05), with which the null hypothesis is rejected, therefore the 
results indicate that there is significant inverse relationship between family 
violence and learning of mathematics and allows us to conclude that family 
violence negatively affects learning math students in second grade at “The 
Santísima Virgen de Fátima”  Educational Institution VMT - 2009. 
 
 















Uno de los problemas que enfrentan los niños y niñas en edad escolar es el 
maltrato que se da en su entorno familiar, la misma que se inicia entre los padres 
para luego ser empleada sobre sus hijos como un mecanismo de respeto, 
obediencia y estudio.  Sin embargo, estas prácticas lejos de conseguir su objetivo 
solo han generado en el menor, daños psicológicos y cognoscitivos que se ven 
reflejados en la conducta, la autoestima y nivel de aprendizaje del niño. 
 
El hogar es el lugar donde se supone que los hijos se encuentran 
protegidos y en el que se desarrollan de la mejor forma, pues sus padres o 
familiares les brindaran amor, cariño, cuidados y un ambiente adecuado y 
saludable. El hogar, también es el centro social único y vital para el aprendizaje 
de una serie de valores, actitudes, destrezas, habilidades y capacidades que 
luego serán reforzados en la escuela; sin embargo, muchas veces, es en el hogar 
donde el niño recibe los mayores maltratos tanto físicos como psicológicos sea 
este por parte de sus padres o familiares (cuidadores). 
 
Frente a esta problemática, nuestra investigación tuvo como objetivo 
conocer de qué manera incide  la Violencia familiar en el aprendizaje de 
matemática en estudiantes del  segundo grado de primaria en la institución 
educativa Santísima Virgen de Fátima de V.M.T - 2009. Para responder a esta 
interrogante hemos desarrollado ciertas actividades propias del proceso 
investigativo que son explicadas en cada capítulo de este documento que 
pasamos a detallar: 
 
El capítulo I corresponde al problema de investigación y contiene el 
planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos. 
 
El capítulo II aborda el marco teórico, sobre las base de las variables 






El capítulo III trata sobre el marco metodológico que comprende: las 
hipótesis, las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la descripción 
de la población y muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y el método de análisis de datos. 
 
El capítulo IV presenta los resultados a través de la descripción y la 
discusión. 
 
El capítulo V ofrece las conclusiones y sugerencias. 
 
El capítulo VI señala la discusión  para luego realizar  las referencias 
bibliográficas  y finalmente se incluye en los anexos.  
 
Considero que los resultados de este trabajo servirán para proporcionar 
información objetiva que permita a las autoridades de las instituciones  educativas 
tomar acciones y decisiones de mejora en beneficio de los educandos y las 
familias.  
 
 
